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∩∠∠∪     
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 
(Al Qashash: 77). 
⎯ ä3 tF ø9uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î ösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù' tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è pRùQ $ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ψßϑ ø9 $# 4 
y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ šχθßs Î= ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊆∪     
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 
yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. 
(Q.S Ali-Imron: 104). 
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Fokus penelitian ini adalah mengenai sistem pertambangan PT. NNT 
ditinjau dari Hukum Islam. Dengan adanya sitem pertambangan PT. NNT yang 
secara langsung berkerjasama dengan pemerintah daerah untuk membentuk 
YPESB (Yayasan Pembanguanan Ekonomi Sumbawa Barat), guna untuk 
membangun kemandirian msyarakat Sumbawa Barat itu sendiri kususnya 
masyarakat lingkartambang. 
Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah, 
Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pertambanggan PT. NNT? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam 
terhadap sistem pertambanggan PT. NNT. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang bersifat 
menerangkan dalam bentuk uraian, maka data yang ada tidak dapat diwujudkan 
dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang 
menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu, dan untuk mencari 
penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan yang akan diteliti. 
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, maka untuk menjawab 
rumusan masalah yang terlintas yaitu dapat disimpulkan bahwa: pertama, didalam 
sitem pertambangan, PT. NNT berkerjasama dengan pemerintah daerah untuk 
membentuk YPESB (Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat) yang 
menjalankan program-program pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi 
usaha mikro kecil di Sumbawa Barat. Yayasan ini menjalankan program atas 
dasar prinsip partisipasi dan kerjasama, berkelanjutan, kesetaraan laki-laki dan 
perempuan, peduli lingkungan, dan praktik terbaik. Berdasarkan uraian diatas, 
dapat disimpulkan bahwa sitem pertambangan PT. NNT mempunyai kemiripan 
dengan aqad Mudharabah dengan alasan PT. NNT sebagai penyedia modal, 
sedangkan YPESB sebagai pengelola. Kedua, PT.  Newmont Nusa Tengara (PT. 
NNT) adalah perusahaan patungan yang  sahamnnya dimiliki oleh Nusa Tenggara 
Patnership (Indonesia), dan oleh PT. Pukuafu Partnership (Indonesia). Saham 
Nusa Tenggara Petnership dimiliki oleh Newton Indonesia Limited, dan sisanya 
dimiliki oleh Nusa Tengara Mining Corporation. Berdasarkan uraian tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa Sitem pertambangan PT. NNT mempunyai kemiripan 
dengan aqad Musyarakah dengan alasan PT. NNT sebagai perusahaan patungan 
yang berkerja sama dengan Pemerintah Pusat, dan PT Pukuafu. 
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